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2第154回生存圏シンポジウム 2010.08.16  (情報・システム研究機構国立極地研究所)
システムグループの活動
• [シンポジウム] DEIM2010, 淡路, 2月
28日～3月2日, (口頭、論文)
• [会議] 京大・図書・電子情報, 2010
年3月10日
• [学会] JpGU, 幕張, 2010年５月23日
～28日, (ポスター)
• [シンポジウム] CAWSES-II, 宇治, 
2010年6月16日～17日, (ポスター)
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IUGONET-MDBのトップ画面
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フリーワード検索の例
SuperDARN
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フリーワード検索の検索結果①
北海道のSuperDARN
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メタデータの詳細表示
未整形
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時刻検索
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時刻検索の結果
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領域検索
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領域検索の結果
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ブラウジング
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検索結果の表示（ブラウザでの表示）
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検索結果をテキスト表示
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検索結果(XML形式)




• oDoc = 
OBJ_NEW('IDLffXMLDOMDocument',filename="sample
SRWresult.xml") ;Load XML 
• oNodeList = oDoc-
>GetElementsByTagname('recordData') 
• oName = oNodeList->Item(0) 
• oNameText = oName->GetFirstChild() 
• print,oNameText->GetNodeValue() ;Get value 
• OBJ_DESTROY, oDoc 






























*1 Appication Program Interface
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